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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia del 
Síndrome de Alienación Parental en los Procesos de Variación de Tenencia en la 
Corte Superior de Justicia de Lima, 2017. Para lo cual se tuvo como población a un 
total de 105 trabajadores judiciales entre funcionarios y servidores públicos judiciales, 
para tomar una muestra de la población se utilizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, ante esto se obtuvo a 47 especialistas en procesos sobre temas de 
familia, para obtener el índice de fiabilidad se empleó como instrumento la técnica de 
encuesta, mediante un cuestionario. Para determinar la fiabilidad del instrumento se 
utilizó el Alfa de Cronbach, y el resultado fue de 0,769% de fiabilidad para la variable 
independiente y 0,955% de fiabilidad para la variable dependiente, por lo que se 
puede decir que el instrumento empleado es confiable. Para poder obtener los 
resultados se empleó el programa SPSS versión 24.0. A través de la regresión lineal 
se generó el coeficiente de correlación para las variables independiente y 
dependiente que en este caso son, el síndrome de alienación parental y los procesos 
de variación de tenencia respectivamente, el resultado dio un total de relación de 
70.4 %, esto demuestra una importante significancia de relación entre las 
mencionadas variables. 
Palabras clave: síndrome de alienación parental, procesos de variación de tenencia, 
variación de tenencia, tenencia de menores, principio del interés superior del niño, 











The objective of this research is to determine the influence of the Parental Alienation 
Syndrome in Tenure Variation Processes in the Superior Court of Justice of Lima, 
2017. For this purpose, a total of 105 judicial workers were among the civil servants. 
and judicial public servants, to take a sample of the population a non-probabilistic 
sampling was used for convenience, for this,  47 specialists were obtained in 
processes on family issues, to obtain an index of reliability the survey technique was 
used through a instrument, which is the questionnaire. To determine the reliability of 
the instrument, the Cronbach's Alpha was used, and the result was 0.769% reliability 
for the first variable and 0.955% reliability for the second variable, so it can be said 
that the instrument used is reliable. In order to obtain the results, the SPSS program 
version 24.0 was used, a program that uses different tables and graphs. Through 
linear regression, the correlation coefficient for the independent and dependent 
variables was generated. In this case, the parental alienation syndrome and the 
tenure variation processes respectively, the result gave a total of 70.4%, this 
demonstrates important relationship significance between the aforementioned 
variables. 
Keywords: parental alienation syndrome, processes of variation of tenure, variation of 
tenure, holding of minors, principle of the best interest of the child, rights of the child. 
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